Hadiah kereta: PROTON hargai atlet kita raih pingat di olimpik rio by Harian Metro,
PROTON anugerah kereta~kepada pemencing pingat emas.
HuaIa bIqnIr
D~RB-HICOMBhd danPROTON HoldingsBhd akan menganu-
gerahkan atletMalaysia yang
memenangi pingat di Olirn~.
pik Rio dengan kereta Pro-
. ton sebagai menghargai usa-
ha, dedikasi dan komitmen
mereka.
Pengarah Urusan
DRB-HICOMdan Pengerusi
PROTON, Datuk Seri Syed
Faisal Albar sambil mengu-
capkantahniah kepada pe-
menang .terbabit berkata,
pemenang pingat emas akan
menerirna Perdana 2.0L,pe-
menang pingat perak akan
mendapaf -Supnma S 1.6L
Turbo Premium manakala
. pemenang pingat gangsa
pula sebuah lriz L6L Pre-
mium.
uOleh kerana DRB-HI-
COMdin PROTONsentiasa
membawa bendera Malaysia
\.0
5
N tengah
ATLET yang mengharumkan negara eli Olirripik Rio.
dalam semua perkara yang. perti Olirnpik," kata dalarn pingat gangsa dalarn acara
.kami lakukan, sumbangan .:kenyataan di sini, semalarn. . keirin, manakala bergu cam -
ini seiring dengan kebang - . Setakat ini,Malaysiasudah pman badminton Chan Peng .
gaan kita terhadap [alur Ge- memenangi dua pingat perak Soondan GohLiuYmgmem-
roilang.·· dan satu pingat gangsa Pe- peroleh pingat perak.
"Kami berharap ini akan nenun Pandelela Rinong dan Malaysia diwakili 32 atlet
menggalakkan lagi atlet kita Chiang [un Hoongmemena- . yang bersaing dalarn 10 aca-.
untukberusaha lebih gigih ngi pingat perak dalarn acarara dalarn temasya sukan ter-
bagi membuatkan rakyat terjun torneter platform se.,. besar dunia di mina lebih
Malaysia berbangga. teruta - irama, pelumba basikal Azi - 200 negara mengarnbil· ba -
ma di peringkat !ertinggi se- zu1hasni Awang mendapat· .l).agian.
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